











lugar en  la  ciudad de Buenos Aires, el  II Encuentro 




Pesquisa  em  Antropologia  e  Sociologia  das  Emoç‐
ões”  (GREM) de Brasil y el “Centro de  Investigacio‐
nes y Estudios Sociológicos” de Argentina, para tra‐
bajar  en mesas  redondas  relativas  a: Movimientos 
Sociales, Conflicto  y  Estructura  Social;  Sociabilidad, 
Subjetividad  y  Procesos  Sociales;  Emociones,  Vida 





Como  en dicha oportunidad,  el objetivo  es 
alentar el  intercambio de experiencias, continuar  la 
discusión  sobre  temáticas  de  interés  transversal  y 
sostener redes de intercambio que incluyan proyec‐
tos  de  investigación  y  estadías  de  profeso‐
res/alumnos de grado y postgrado. 
El día 7 de agosto  realizaremos un  cierre y 
FORO  de  reflexión  sobre  “Las  consecuencias  epis‐














al  Congreso  ISA  2014  que  tomará  lugar  en  Japón, 
entre  el  1  y  el  4  de  agosto  de  este  año  se  llevará 
adelante  en  Buenos Aires  (Argentina)  un  Fórum  al 
que invitamos a participar. 
En  esta  ocasión  será  abordada  de manera 
central  la  temática  "Justicia  Social  y  Democratiza‐
ción",  en  un  llamado  a  la  participación  y  fortaleci‐
miento de la  investigación en ciencias sociales en la 





en el Comité de  Investigación   RC54,  “The Body  in 






on  the Social Web  and Abroad, que  será dirigida  y 
coordinada por Eugenia Boito y Belen Espoz. 









































































cas de América  Latina  y el Caribe, España  y Portu‐
gal), directorio  y  catálogo de  Latindex  (Sistema de 
Información para Revistas Científicas de América La‐
tina,  el  Caribe,  España  y  Portugal), DIALNET,  (Uni‐
versidad de  St. Gallen,  Suiza)  y Portal PERIODICOS 




dan  cuenta  de  calidad  académica  y  de  las  buenas 
prácticas  de  publicación  que  sostiene  RELACES,  y 
que visibilizan la relevancia internacional de una re‐
vista que, a poco tiempo de andar, ofrece una mira‐












tiva  destinada  a  brindar  un  espacio  de  re‐flexión, 
















campo de  los  estudios  sobre  cuerpos  y  emociones 
en  Latinoamérica;  e  igualmente,  iniciar  un  camino 
para  fortalecer  los  lazos y relaciones de  trabajo es‐
tablecidos  por  la  Red  Latinoamericana  de  Estudios 
Sociales sobre las Emociones y los Cuerpos.  
Desde el año 2007, en el marco de  las acti‐
vidades  del  XXVI  Congreso  de  la  Asociación  Lati‐
noamericana de Sociología (ALAS) que tuvo lugar en 
el mes agosto en la Ciudad de Guadalajara, México, 
diferentes  investigadores de  reconocida  trayectoria 
se reunieron por primera vez como Grupo de Traba‐
jo fundando el “GT26: Sociología de las Emociones y 






greso  ALAS  –de  Buenos  Aires  y  Recife  respectiva‐
mente–  se  sumaron  investigadores,  docentes  y 




se en un medio para que  los  intelectuales,  investi‐
gadores  y  estudiantes  interesados  en  los  estudios 
sobre  los cuerpos y  las emociones, brinden  su opi‐



































































de  Investigaciones  y  Estudios  Sociológicos  que  ha 
sido pensado para  la edición, publicación y difusión 
de  trabajos de Ciencias  Sociales en  soporte digital. 
Es una apuesta por democratizar el acceso al cono‐
cimiento  a  través  del  uso  de  nuevas  tecnologías, 
apuntando a  la difusión de obras por canales y  so‐
portes no convencionales. 
En  este  camino,  la  editorial  ha  lanzado  re‐
cientemente  la  “Colección  Tesis”,  desde  la  que  se 
busca  difundir  en  formato  de  libro  los  trabajos  de 
investigación de postgrado que han sido producidos 
en el marco de distintas disciplinas de  las Ciencias 
Sociales. A  los  libros  ya publicados  se han  sumado 
recientemente las obras de María Noel Míguez Pas‐
sada,  “La  sujeción  de  los  cuerpos  dóciles. Medica‐
ción abusiva con psicofármacos en  la niñez urugua‐















Estos  y  otros  libros  de  la  editorial  pueden 
ser descargados en forma gratuita o visualizados en 
línea en el sitio Web de la editorial.  
 
ENLACES:  
‐ Sitio de ESEditora – [ AQUI ]  
‐ Sitio del CIES – [ AQUI ] 
 
 
 
 
